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1 Le sondage effectué dans l’allée nord du cloître de l’abbaye concernait une surface et une
profondeur très restreintes. Le contrôle des sols s’est avéré négatif et le décaissement, qui
sera réalisé pour l’assise de l’étais posé à cet endroit, ne présente donc aucun risque pour
le patrimoine archéologique. 
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